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目的：特定保健指導を受ける人びとのヘルスプロモーション行動へ向かう動機づけを明らかにし､ 一次予防のための






た｡ また同時に､ 彼らとの関係性のなかで､ 少しずつ自分に沿った生活を探求し､ 上手くやっていけそうだという実感
が生まれることで､【生活環境と協調しながら自分らしさを獲得していく力】を得ていた｡ 以上のことから､ ヘルスプロ
モーション行動へ向かう動機づけの看護援助として､ これからの生活への願望を具現化する支援､ 経験を糸口とした自
信を拡張していく支援が示唆された｡ また､ 個人への支援にとどまることなく､ 共に健康づくりをする家族や地域へと
ヘルスプロモーションを波及していく支援が可能となると考えた｡
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Objective: To identify the motivations for health-promoting behavior in individuals who undergo specific
health guidance and characterize specific health support that is effective for primary prevention. Methods:
We conducted semi-structured interviews with subjects who received motivating support or active support.
Elements considered to have motivated them to adopt health-promoting behavior were identified and subjected
to qualitative a posteriori analysis. Results: The motivations for health-promoting behavior were composed of
the following three dimensions: awareness of the position of one's own health in life, relationships with
entities to promote health together, and ability to acquire a sense of him／herself in coordination with
living environment. Discussion: Individuals undergoing health guidance were found to reconstruct health
values based on awareness of the position of one's own health in life while internalizing relationships with
entities to promote health together. Results also showed that individuals acquired the ability to acquire a
sense of him／herself in coordination with the living environment because they gradually explored a suitable
way of living for themselves in relationships with their surroundings and developed confidence to perform
well. These findings suggest that nursing support for motivation to adopt health-promoting behavior should
help individuals realize their wishes in the rest of their life and enhance self-confidence while adopting an
experience-based approach. In addition, we believe that we can deliver support to individuals as well as
family and community members to promote health together.
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援している (宮崎, 2006；森, 2007；勝又,
2008)｡ つまり､ 一人ひとりの能動的な自己選択
に基づき､ 健康を増進していけるような支援と






(大久保, 2003；上淵, 2007)｡ 社会心理学用語




視する (小川, 1997)｡ 目標を､ 成長や発達と考
え､ 人は ｢志向性｣ をもち､ 目標の基盤となる
動機が目標志向行動へと向かわせる力となると






このように､ 個人は､ 家庭､ 職場､ 地域といっ
た環境の影響と呼応しつつ生活しており､ 社会
的環境との相互作用を前提として動機づけはと










究がされている｡ (西嶋, 2000；小西, 2002；丸








｢動機づけ｣ を明らかにする｡ そして､ 個人の能
動的なヘルスプロモーション行動を支援するた
めの示唆を得たいと考える｡
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１. 研究の枠組み








要となる｡ そのような､ 目標の設定を ｢意図の
形成｣ とし､ 行動の方向性と強さを決定するも
















感』 や 『見込み』 といった要素が含まれる｡ ｢価
値｣：その行動をやりたいと思うかどうかという
判断である｡ 具体的には､ 『達成価値』 『内発的






































象化し､ カテゴリーに分類した｡ そして､ 全ケー
スのカテゴリーを統合し､ そのカテゴリーから
動機づけを明らかにした｡











































ケース １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８














































































































なことになる｡ (ケース７)｣ というように､ 今
後も生活のなかで､ 家族や仕事において､ ＜こ
れまでどおり役割を担っていく責務がある＞こ

























































































































































ている｡ 野菜もね､ 煮た方が案外美味しい｡ (ケー
ス１)｣ というように､ 思いがけない効果に面白


























































｢感情体験｣ と述べている (Prochaska, 1998)｡
人間はさまざまな場面で多様な情動を抱きつつ､
それに対応しながら生活する主体である (上淵,
2007)｡ そして､ 情動は１つの情報として､ 人
が同時に複数の価値を抱いた際の優先順位や心
や体に準備状態をとらせる働きをもつものとさ
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